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Ai de leglliml alegría •. mézcltl
se un segundo senlimiento, el de
temor, que tiende a n1jbllr aqlle
II:;¡ y no drja, venerables Herma
nos y amados (-lijos. de lurbarnos
algún tanto,
Sin ficción tiA humildad-qae
es por cierto soberbia relinnda
os conresamos lisa y !Ianamenle
que Nos conrunde la previ~ión de
la siLuación de nuestro animo en
los actos ::1 realizar deutro de la
Ciudad Eterna.
Nos suponemos arrodillados ya
cabe el sepulcl'o de San Pablo y
".. "
31 realizar ese viate pere«riniae·
mos juntos todos IClS jacetlnos haciSi
la Sión del Nnevo Teallmento,
¡Cuan breves, entonces, los dinsl
y ¡cómo el entusia!rJ)o coleclivo
1 de suyo contagioso, Aumentaria
nuestros fervores! ¡QClé bello eslar
a vuestro lado & la5 plantu del
Soberano Ponlffice y ver esfumar-
se alll Nuestra aUloridAd dclaole
del Obispo de los Obisposl •• l.
manera qltle en la Gloria el propio
.Supremo Jerarcl del C.tolicisrao
lIIIuedará comn ud eclipseffo ente .1
Saccrdole de la Kterftidad, 1 Qui.n
el Padre institu)'ó 11 en«cntfnrle,
de su mente, en infinitos resplen
dores. GUindo lornhemos • el!lta
Diór.esis amIda, vigorinda b re,
y la caridad YI en nosotros actin
y ansiosa de manires'arse en mira
das, palabras, acción y sacrificio
-no como al presente, que Maso
,ive la caridad Muestra enterrada
bafo ulla capa espesa de libien
¡con qué gusto trabajaríamos para
mostrarnos dignos del Papa '1 de
noma y ae Cristo en nllestra CO,"·
dueLa y en todas las manircs'.cio
nes de nuestro ser tic católicos!
Tened por c:erto) tlioCNtnol
am&disimos, no sienfio nada rro-
bable esa \'enlUra, os Iievllremol,
sin excluir ni a uno sol0--1'er deli·
afecto que fuese 8 Nuestra peno
na o Minislerio--en I1 memoria,
en el corazón y en el .Iml. No po
demos dejar d. bacerlo, sabiendo
q.e ,Iesde el di. que r.I",.. ""r.
esta Silla preconizados, l. Dióeeiis
e3 Nueslra esposa, y ve!etroi rotli
los bermanos, lo~ lJija5,loli IJmiros;
vosotros lo SOIS tode par. No"
df'spués de Dios p8rt Qnten wmes
Lodos y de su Hijo Je&lIcrilw )' d.
la Santl Igle!'ia que ha.. queri~o
ser totalmenle para lodo51os hom·
bres redimibles.
que en \a Urbe ramosl.ima-la Isabios, rudos, potentados. misero!,
más iluslre y preciosa entre todas blancos, amarillos y negrol; So-
las eindldf'S de 13 tierra--esperen 1i~il'dad que rebosa de 13 tierra y se
saci3rs~ plenamente. POl'que si no : extiende más alla de los dominios
r\lcse Horno el Relicario de las Ci- , de la muerte, hasta el Purgatorio
viliZ!lciones antiguas y la Cuna de 1 )' hasta los Ciclos Kloriosos e ¡n-
las CivilIzaciones medioevales y mellSos; ~ociedad la mili belero-
modernas; y si 110 conservase el genca, como qtlr es divinn y hu-
Panteón ni el Coliseoj y si no be mana, illvisible y visible, salita e
gloriase con la posesión dp. tantas I inLcgrada en el mundo por peca-
y tan grandes maravillas de loda:; l (jol'el, mOll3rquica)' aristocri.l\ica
las artes bellas; ni tuviese el «~ru- } d"mocl'illic::J, ~' que con ser tall
po de LaaCOOftl~}), el «Apolo de "Mia fulge entre todas las sc.cie-
Belvedere)), el «Juicio Final» de: Jades históricas por su marayillosa
)liguel Angel, la «Pinacoteea», hs ¡unillad; Sociedad que por cOIHi~
«LoJrias», los Palacios, las Villas y ,nuiJad ininterrumpida enlaza lA
las demag ineolltables riquezas de I serie de sus Pastores Supremo, con
toJa suerte qUf" contiene; sin nada los Apósloles eleJ;idos por el Buen
lle esto) la perspecfliva de la vi~it3 1 Paslor; Soci~dad, en fin, que- R su
a la gran Me\rópoli de 11 fe produ- ; no superada ni igllalao3 cattllici-
cirla idelltico gozo en cuanlos te-¡lItld, a 511 unidad de regimell y de
nemas la tlicha de creer. ritos y creencias, y a su aposlOli-
Lo que Nos re~ocija intimamell~ Icidad por ninguna secta en buena
te, venerables Hermanos y muy lid disputable, añadf" la gloria de
3ma,t·', JJ!jot:, es el Ilens'.:- ql:e va- 1 su "'-'lllid3d, de' UlIa exclusiy,l .all-
mos a la Ciudad sa~rada)' miste-\tid:ld social que no solo se palenli-
riosa que mas alto deslino recibió za en la 1I0ctl'inn ejemplarísima,
de la Pro\'idencia: I cn los pr~ceplos .inmuta.bles y en
Oh Romafelix, umduorum Prinoi um 1 los consejos subll~C~1 SI~O qu~ se
es COD8sonta g~Ori08o sll.ngnint'! p 1 demuestra. en ~utdlvloa TlrtualnJad
ROTUro cruore purpurate, c<5tera8 d~ produ~lr heroes de consumada
exoelli8 orbie una. pulohritudinllB". IvIrtud, al~n c.n 3lifuellas époclIs de
dcca~ell'la piadosa y moral, euan-
Consagrada con la sangre ~Io- 1 do 1" corrupción más Ibomin.,ble
riosfsima de los dos supremos t se generaliza el! forma qUf' sor-
Apóstoles de la Cristiandad, Iwr I prende !a pacient'ia de Di?s. y no
esta sóla púrpura cruell\'l de que falla qUIen lema la. rcapanclón de
por ellos es vestida, Huma vale! los ;lngclcs exterminadores.
mas a los ojos de los cillólicos que Porqur. Roma es lOrio eso y mu-
tados los tesoros y hermosuras del 1 cho más que la mente admira y la
arte. pluma no acertaria a expresar; J
Ella es el Alcazar soberbio de la L porque cn Homa radica la I~lcsia
CaLOlicicIad; Ci!llf'nlado con las osa-
I
' Madre y H.eilla de lOdas las Igle-
mClltas de rnillollcli de rn3ttil'es, sias, la Supremo Cluetira, la Co-
coronado por la fantástica Cupula , lumna y Firmamenlo tle la ver-
dondetantasveeeslosang.lcs COII- dad, el Arbol de la nrdaoera\'ida
lempldran suspensos la m3ra\-ilIa plantado en medio del mllndo;
de un hombrc-el Para-en qUien porque ¡en ella eSlán, el lJlanco
se posa la AULoridad y la Realeza de las miradas cristiana5, el illlllll
del mismo Jrsllcristo. 1de las almas buenas y obedirlltes,
EII:I es la Sede de una Dinastia I el maoandal de las graci:;¡s, el Te-
t'UY05 Soberano:i aumenlar5e ven soro de los méritos del Red¡'1l10r
su prestigio y consolidílrse su prl-I y de los de Maria y todos los san-
derio a la hora en fjue caducan C3- , tos, la culminación del :qacerdflcio,
si todas la!3 majestades terrestres), ¡i la meta de la Jerarquja, la~ LIa-
se disuelven imperios seculares, ves del Reino ¡JI' los ci~los; por
sin que necesilen del hierro pal'a: ..:uanloqut>ua dicbo, oscxplic3teis,
asegLlrarsf' acatamiento fl indepen- venerables Hermanos y amados
dpncia, lIi teman a viSLa de las mu- ' Hijos, que ulla dulzura csprcial-
danzas del mundo por 1<1 sucesión, que olros sucesos de la vid~l no
que tiene a peq)etuidad gal'3ntida caUS:;In- penetre el' Nuestro cor8-
el Inmorhl Rcy ~e l~s siglos. zón pensando que vamo~ a posar
Ella es la Cupltahuad de una Ilas plantas ell aquella tIerra por
Sociedaú admirable a cuyo seno Ilalltos cOllrepLos sagrada. ,
todos los hombres S(lIl Ilama.lrto:, Colmado sf'ria Nuc'ltro gozo si
Afto XVI
• •
Un aconlecimielll", de vcruade-
ra trascendencia para Nos y para
la Diócesis, ni allunClamos hoy,
Si el cielo Nos es propicio, tan
pronto ultimemos algunos trabajos
previos y-por Sil puesto - an tes
que fine el presente año de gr3cia,
emprenderemos "iaje hacia la Ciu·
dad Eterna, a nn de practiear la
Vigha canónica «ad Limina Apos-
tolorum»,
Tres fines liene p.sta Visila, qne
fion de estricta obligación PI'i!icn-
pal y que Nos procuraremos llenar
con el m:lxilllo fervor y perfección
de qne nos sintamos Wll)aCeS,~ l!
saber: venerar en sus respe~li"as
Basílieas los sepulcros de los Prin·
cipes de los Apó:Hol ~~, San PeLiro
y San Pablo: compal'c1'er Intc el
Vicario de Cristo para reilerarle
persollalmente obediellcia y para
informarle de viva voz sobre esta
3madisima porcion de la Grey eris~
tiana, 'Iue formamos nosotrOS es-
cuch:H1do de p350 los soberrlllos
mandatos y consejos del Pontilil-.e
tan tendido acatamiento: y entre- .
~ar, conforme a las establecidas
Normas ,igentes, a la Sagrada Con-
~reg.cjón Callsistorial relación es-
critl!l y detallada del eSlado presell-
Ile de !lucstra Diócesis.
La sola enunciación de ese tri-
ple objeto de la Visita (dd Limilla»
dice basLallte acerca de la impor-
Lancia del viaje que proyectamos
y justifica la emoción l'eligiosa que
Nos inyade desde mucho anlf'S de
acomelerlo, Excus3nos vueslrllilus-
trada pied~d de largas considera-
ciones sobre el particular. No así
de exponeros los sefltimienLOs de
Nuestro corazón en orflp.11 a la mis·
ma Visita 'J los votos ardienles que
ante el SlIgrario hacemos fiara que
de ella reportemos lodos cnpiosisi.
mos frulos cspirituales.
•
El t'rimer sClllimiento que fto-
gcndra ell :-1os la idea del \'iaje a
noma es de alegria; Je ulla alc·
gria lemejallle a la que experi-
menlarfall los anliguos israelilas
cuando viniesen por vez prim'era
a Jerusalén.
No nace ('se senlimienlo al ('alar
ti. a6ctones históricas o ulhlicas
buci. 1t ~ Ji ~.
el.e.e '-
.. .. ""'1... ....ic¡Nt ..
se pablari 111.....~ ...
ftrmtle,
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. . I ,1"h¡¡nU' 113siún ilIHLll'll¡,>, (1\'( ntl~ '¡' m:.rohl!. R~a~. GIl' 1.C1l.t~\ - b "
noslrltt!OS Jc 11llllJO:;; all;,f' f' aun [,,,nr.e l>tl-n .... m:hl; ... 'V er..t" V:"\
:JliJs ,:uSlrt \' !!lnrio51l Sf'I)ull'f" ,~l~ \ ¡Jomiuf', qiW l'n ('~o tllltW~ lH't·n l' clslllO¡: ti.O~ &.1 Rey! '. E· i an ,l't1l{i JI
'311 l'l'dro. Fm'l'Za e~ r¡tH\ \;1 pmu-I damoS a 1'1'1'.:¡f :-"bl'i' !lll(' Ir ,'- ¡ treU :0\1:' •• (. :iz::l.rile ~ r ¡'18 •
~ion 1I;l~1 temblar 1,1 pcdlO e;l rpClO)" 3(lP.lito:; que J¡. t¡ lt.' .. ("--I!t .r.:i,'ntr ib3
"'lllcllus Iu~J.res JOIl d~ lalllOS t>lll IlcJ 1"JS 'recnj:' ;¡W... t'!II'¡ ('S ~ Li. '11 ¡ti rrar ¡(JI frescos desertores, j \" .. ..-;.'
'" ~t'rt'll<' \U1 cdc ti I I'IJ!. e I q'"t' ¡:l;.blf ..1tr 'l\;.· '. "l~, .la
I
W!"bd,n'j ", 1'¡'}I'<:, capll:lnr,.. s:lc\"l l. t 11 1 , 'P" 'i' 'o 'r
I
' J huminen lllH~strOS call1jll;)~ ., se- rla. ',' 6., t. "11" 1.. \'
d ¡le:" sabios, artista..:, IO:lIllf,,',;e · b nt' r la '" '!'.' llo.
lnl\:¡'; l.. s C(}IIJidl\IlI~~ )' 1111(:111,''', I~~;:105.~¡jUlHhl::'~·. 1, i. Vil ", ,'11 u tlUl"f:-,ú .}.. f·!l" bó' .
!'e Ilumillaron Itchllle llt~ un·~s rf'S-
lOS Cf1rporales. pidil'lldo pUf ia \'ir- tui. )) .. n:.lllll lit· ~iona d 'l'!:' ~ 1 Crllz,,¡n"8 U.:>-Pl;.6 13 ti" El \1 .a.
l
ud d.... ellll~ hs asi~H'nti3!l eh·1 t'lp- Palrl:.l de la iét',,¡¡¡ lriunf dnr¡l. ei?dad~tl dp. Mc.I.:Z!iO'l~<,", L,uro!<, A_-• t dUJar y ~6¡ivb., r: I (';i ~e:" :' tl r
lu y pr\H:l:'lmal.ldn ti· ,'"e !l'l) .In hl ! (Confmuura 1tltud y cnrilio haúi i10~ tr"'J~, tu m
\'iewria Ilr Crl'lO \' 111' ~Il ~allCI \ t w"u v. t' "]"'1 \l 9' q, f :.t
1;.;11.':-i1,! d('1 l'lId~1" ~('ll.H'cli:I~Olral, -=. ==. {..:on':II1~ I do fre ' n· Hllón. o 1
de am!Ill'i.Suurt> 13 tlltlj'ri.:l ~ ~flurl~! El Ba.tallón de G.ll:¿il en camp:lí!, DO!:! D ",iriabtllJ C'~ll lJ:~ Olh ..... !... r c-, 'J \ l., Ir: I.n.-. pt'-t'Jhrv, a,do t, íJ'Ior9 ib
1'\ ll¡.nlpo y el inIL-rnu. t:UIlSI t~- i i ?O~(\ p,.1'(t, f) H~Il:n'" B"t [1Óll Qz¡..
r,lflH)~ hrmo'i en la rCdlidael de; ¡ licia que !I1lSr~bab:lo ea (lire!' I{n r1 I
nne,tr. p"qncilez, rnl,'''Cr" ,',1-' OlA .10 DE UN OL~ se t¡·", .h; o'.. I
filO Ilna ~olil de agua (lue cat') se I All M" el .ogllr '" Córioil:. Lr:ll!nÓ i
pierd't~ ('.11 \:J C~fri('l)lc d~ lallLll~ ¡ 1 '.1l snv ~~~~,U-~ulic?djg:~ dI) td,,: VuNv tar lIob'e e; ta!J t ia ¡ no-
~('ll¡>rBcloH(" fj¡>\f'S, qUl' por al11 ~ (Continuación) ti f:I • V•• f'l';~'_: .. ' _o .J t .l, f, ... al lQ a c,u' ti6n de \a.'l jDntp..! milit" :'€'d,
lIí'slilaron,agtlisaderioqllehe~:11 l~ llligtl .4 ". d pt 11 ,s-" Ul ,- pal;,;.tJlalograr, !'"lUdud.:., ...-¡que.r.ba
~, 'l' 1 I I V VBJE A SEVILLA. - ti' eh lc.~: 1 ':J') r.c~~"I'~tleudojC' u tr.- ce:noegu,d{J PQr et pvder públic'l ou C6-
el ('imit:Il~I) de ('n~l) o t~' <J, • ~~.- : Irt:D. de l~ Gft!luioÍl a lOS l\ f 1 I f¡ i'l i;'.1.1. nI último v p,éf ,1 1 'r n ,,':1 nlt~ ¡. úa'wo.1.
dilcl,I:\I)lctlr¡¡dOllue,~l C:lloIICb- j~tno~o::ld: la )br;:hl~Rúi y \l~tlo \¡:z'- de,c'¡rril r .IU q110'OJQ- U .'._: l>"' Ollol'ioGa,¡tmio:¿yEt<-
1110 5(' sustenta y l~ CIJ1UII1'li.3! gnto" ce JI lo;¡>cdll'i&", "da {'J i o • i r 1 ....¡ '~ ":'!il.'!i ~t>.~(' .,' »'11,¡;- p¡';'ia (llUlra rP nctl:Ddrti aute élla¡;?
milS ;lIt:) y rUI'rle 'lUl' dt'S.pll{~f, tic ~ d sitia que 1'1:\1'. ,'11 ¡:u \'t\.g r:'"f,' 'l.c. ;' . JlI.Ó tlll ...nÓ'tv f, uon,'~ ~¡ ~ . No ¡"u."" . dr.• .NO d, be ~~rJ ur.nde (1
Pedro tieue el Alcoll.<ll' de 111 Fe. ~ tivo,-d¡ul'i(l illg3~ ~ 1M ll]ó.~ v,UI, c<' f-Iln~ (IU'~ o O;:ll.p __ ~.' u: L~ct.n", .f::.~t:u~,- exmiDl8tro maurista y es ahoa, afir-
. . t' Cl'Otl.S p.utrt;: l0" V'ltlJcrU6 pUl' '1 " r,t.; t,!JI: ¡ue ,x,.. r,' 1 .!.[ fo .m~ll COn , 1ll~, CU .11·0 tipareúe indIcad", la 'perr-
A pttCO que tI:Ct!ltrmos no~ (,ll- t pabl'.nld e:n comt'rsa la ml'r~j"I'~'" tll' - ; 11~'" rt.S lJam ~i1 y pall!l~!(¡ rOJ?'" qlW Ci')ll quirúrgIca 7 ,cA este Gflbi€lrllo, pre-
I'illl nq\lclla~ cefllZllS s:I$,'ad3S lec- l bid!\, otroS ell reir y urome!>r, "'IlH.,lJot llld~"nn r,o ~d ¡lO !óuue, tué )Q~I~O d~ Ichlametltt· Ol'tlJ Gotnel'oo, qUiGll tienlll3
ción proftl n (¡¡si rn!l. Nos record II r"lll 1 ~"nta.bt\n 1\\ jotf'l formtlJldll UD ( ': d .,l;' IJo l:W ";¡dtc,o .. _'ut'')g' ,año y ~ UC:l1r,r:1 ado olJ1ignci611 y fu~rza para lievar lo. .. ca~
t tle los ~3nlos illl¡;ii
llCS
, de cu vos ClOlloóTtaute Y o~tO~ uuSOlObu.Ji Pl\(,;,¡.~ra 1"; \';,~61l, ,t'u tN.moo nUI.'t'1 tu 'n~J6 00- ~ 'Q¡, purque :H. opioió[I l3EItti taturl\ua do
I l' ' f " ' t y lugu.r pura rtorfmr, Dt' flllt{\lldO q111 11 • l'D(lTItll l,r:I."'l ('(;ID!C:,Hll~·:~t, .,,\ /l.1,j.,'e~o, 'lo:ligutluiÓD t1I1te la perwbtuoclli llt'.l
C.\JCI'POS son r~ 1<11113S, 11t'1(;1l un 1 ~n uu Clb'lcu¡'onnuón Cltljugahlto fll~t;''Vas I ~'l.l mos dO} C;,rd h>l, 1'" C''. :tnl anti- \ &IJU~o.
LItJmpO'3 Sl!mepllza nuestrA hlJm- \ láC'J"rima.. do tri, t '1.'\ :. tiuhr, ~i bll n guü d.. i, O..Jifa At,.'~orram¡\t.l, (;él~b~e 1 No, no puede ser, no debe 'lt"of qUIJ
I1rt.s Jp.sprc(I(:up;ldos Y pt"cadO!'ef·, ¡ e¡;t~M eran f'U C<H't rHPitJ'\L. mi!\'):! • 'Ir ·u M.ezq'HtB, r 11111\ hv ti" dp1\ UlI ¡ continúo ~,le t'J't:tcl0 ue CGIlW' sin que
Nrgú ,,1 UIIO, en lripll~ defccciúll, t 03 f>¡;te modo p""',O'H'8 hA ,·"scl l'.lf'!i' 1ti vi ~;:no¡¡:. t"D ~ontnn':Ll'Zu y 1ft VIJelt~ , el G"biarno uo empletl !c/# medioll !loar.-
al M:ll'~lrO, hnbil'Il(lo\c jurado leu\- : de .\yerba, Hne...oa, 'l'ardii1ut~\, ZUl'ra y II'~n.~r';oel"]'J¡¡ l~ .hl,,~6rl~a ,1. In, '\ 1:" ¡ tIV~'8 lln (pe dlBpon<': con m~uo dura y
1I I 1 P
. '6 ,iZar..go:U pAto'll\egor~qnt 'o ,j '_IG¡r":,j,,,rf;:;ll11{"lI;lIOoJ~C'fllISn'¡ij'lt"t:r'.IM{re-••
la
l
I:\~(;'I él nHH'f C, I!Pilglll f': ",' ' I . d· I G ., 1 . 1.. ! cen.:llUf.B como <;r?Ja ..;ot, 6'110 q.l, to ,Vl amo. ,.c.-u,,{-, IIf·3.'1 U • ~elmpODt1clbl~tutíps.r90quO!ltogan·
otro <1 los fiel,:s Sp.¡;U1J,nrea lit" Je- i d6!<puéi Ji" ttt;:r 8t1olud...d(lS G61·iiiO· llJ .n- vir p'o 'i;lm~: nd .• ".1• ..;ri~u, I1J al, - gr "a no ~lc~!lOO m.uyores proporclCcet
~Ú;, de ('se mlsnlO Jesus, por cuy ti i te ;H,if d Excm", Sr. o~ ni~a" Q, ra! grb. _ti8t~~;Ó\l, 'CUl¡¡'> alll ¡J~' ""',. j- fe imp;mgc. lIev!i.lldQuos&1 t\bisOl(J,
CausJ juzgaría m~s larde ci ¡lt'r- 1 do la 5." regl?Il, Eat'i~ ·\iB.I"r y J f.... 1 rí ... 1tI ,p ,r "," ~f\ - .Il' "l-d(l': - "t,.- 1 Al ,~ tn<ln a qUI' tia ha. llegado por Je~
... t'~lIidor ~I-r í'l llJoril' un \'l~l'd;de. 1de la g~rnlcI6n,uan:o U~U{'V;)I"l ~ P'~~' 1 C;;OOl,3 ~e P .'. 11' ",',.) 1blh .... ;1 eu a' UU:R y p'ir CU'Pll ,1& to·
"O IUl'ro \. Ilt'l'O"(J('io. Mas no,; dirall I tren mlltt\l.r lI~g&t1do 8 , U, N'1.1l oto ~1¡'J3 II .,' .. Ut., ~'l': l', ,'·el. ~'" ,ll trln- 1dl}l\', n~ q'J.' d<.i ·Aw f':<ll{'Ui.l ';J!)IJ q:.lC to
, .. ~ l"!. 1 '. 'd Jas~jctedC'lam&libaa.,."¡30;lI'A!' il:\"'t!. l.0'~:..::.;q.t·_l1lu dOfl,li>l'tllÓVll pubacaenter(l,,,,, ma-
lb11l.lh.'!l esas r.c~lI~t1S qUf', :lfr_lll (j l lo, donde las fü.'rb'l Jo !:·t "-1' 6 El ,·r;TrH fin tO~(1 PI>'.1l oi I rr Dlfl te u¡;á im,' p::..ra. 8Cflbar d_ UtlU
e';al'am,"ntl" el dlvl!lo lIamam"wlll Que gauru.eC"n Z~r1.hoz ! ro te!:.l!) III baud4~1~lt&r de'l R ~l t d ~ n; e n e P. Ju-:taoi l;.forml'ltivu:;.
\' obrada I:t cl)f,ver::iún, P",dl'lt Y : prep8rtldo uil 8ucc.lf'at(l r~ \ JI0, '1 a rb l.lim. \) t.o aLa l: 0;1..... Y i G"ll, .. : u' o~ atre.-, por e{
¡lahlo no. \'¡\'ir'rOll C!). ~Jel311te p~l_ JI d~f¡Oco.p8mo8 :~D nu. lJ..bnr y l,; .';' " ~e, 1_ ,j I '_ .: l ..mo~ {J' f'Óio &" bliza.-.o. umputac!ó_ n (,~' aria
ra si, Cristo ('ra 5\1 ,'Inr, 1.1 l!1'lrt'f ,OJO-, e,,!lmpnU08 e:'L"I.:t lo..:.a, .' n . ' ' ', J :l~ (Íav .1, ¡:~ p',ltl.l U .s'C{rt~,• _ 1 .,. de ¡n ~;¡bel, ll, AI.I lió" noS I c' TrNO :!1 L f t ¡J. C..¡- ptl:qUE> ""t;¡,::;, ea:-u ~obero.du J CQl.I el
de CrJ."lO ~u !'UI~lI~l, :: C'.:<tCIl~I~Hl ! tambié-u,.l 'r"u t~gi..1ltlil " ~" . G 1:., 2." rvg1Ú:I, patrio \ilffiO d", qu", ya ffNOll pruebas,
del relll:lUO de Crl~to su ¡,h-:>!, la IllaJuta'l Y f;oldadr¡., I~~ E'"ta /"T .iii3, . m ;- • COD Hglfa e l:lrvitaOl'!<\ e.. t~i1et:ciu,
~a~lanl'i:t dp. I"s cor:JZOlles par" I q,ue traE" oo&ut.rOI ealió \.11' J.I'.&. iU ,11 - .,-illb- 150n la-U ;'uuia ~ i,' t,.b.c"l're-il a ple-
Cr13l0 su 311'11::1 awrmt'ntadoraj ) I tm"o p"e?, 1IW, I~.~ Itu1 f' fin í.le lb "J.
l!cdiead05U f"5n\'a ellebStllUlO \ 1 De-pues d{\d!..~rli.tf\r n', .. ~ h!,<::, 'la A'i' ¡,oC .. )C .. ~ ,\ ba, ,L~ ,pu,,(.lúnt~a~-
. \., l" l' - ¡rli6:1~OrdendaEUbl1'&IClttro yuaq ·jC·'. n"'1 {" t ¡[I1l~_cua(.\: ...... 'jvre8r-lh·
p;:¡l'~ !i=;¡emrl~r~l' O"dlrl'c HIJ,O:' ..(".¡:> llfl' des du ta t."d) 1'_11 .. '.(1,,0; 'l..-l f) b • b):f" X ..ll€U ¡l<! el rt '" cue,-
I eCJel'on :l~1 r5, u ·C:. asl',.! t'nas \ vil~je, palia'n!o por ia bt rmld ~. re- •., ...)'1 , 1.1 f .Jo r t:\)('D(' di&,líl de los
}' lormentos, :Hmlhlcs !;JS pi'r:iCCu- lnombradllobuertlto ti, Jalón,'o 'r! ~'r, l' 1 b, ('u".
l~ionl~s )' c:llulonias, breves las lar- t Iibu ú h ha. ..xqulfit fruta rjo ,1 h, ¡: v :l. b Y ,,){otOf. 'lu, e~ C' 11 le:.le Roma-
rrui:;imascorrt"ri:l5:lpostú\icas,sua- icél{;bre,y,I?"l?né~'le.croz!<rvll: t..n ,Uol')tl9h:;¡;'¡9. Id rara. H ¡¡:l ~p lJOr.!"dnop ticlP'" .t.oplDió:;, .-or-
;e •. San Pablo ,,1 cuchilh ~nr 1~:~:t~;~;, B,\':,~,~: ~~l;lL~;'::O',.~ 1: °0 qu ~" u, ", ,~C,,; ~ ~~'~:~ :,~, a~:::~~'I:~CO~';;;,"o~
<;,'CCIOI1Ó su caheza, y ~r~la n ~a~l 1Hnl,¡,ron f.1 BI'.ll\lI¿'U un va~ Ti ber- '('(j, n ,1: +, ,¡ 3.0 RI'!{lm¡tol t como el en''';,:)" nc:!cha a la pipza que
Prdl'o la Cruz rn (lue file martln- ! fOf'.9&8' 3[¡:l{P.1J, qn"" agtn~' d;nQt' ~';- t Z~~9" ~)1;, :"r· , r,~pISJ ~' g ,-,ud" t. ts, NlJrar y para. '): cih,do €I);llr~
z'lllo en el Montario. ; didrnc:lte, ;)o~ilsitVlerO!lpor U(1C)' Clas tI c'-J.:.i ('. ~ l ,l:,~ivié 1'. '.' jl'U ,(de,~· r l lellU del ClI!lse'lv ¡as C(jlSas cla:"~ no
l' \ de refnge''''iJt..... ulimiloto .. C"t¡:' (11"1 hU,'er .,11, su bab¡ '..":1 t ,~b¡é,1;) vD tu que mar; le convienfln d,_ IDO-
, Al I~Ofilr:lSl~~ con ta C~ t.lone~J- I sofoc-nnll' calo:, que' bt\Oia. O,·"pué,' ,lo I t ¡:Ib "l':·'· dí~..... ~\ti>-". mento en ~u Ci,;lotIiDr.e llot'pirllCióll de
l'IOIH'¡; y 1~(,fl~I~1ll0S nue~lr:l CO!1- 1 pllsar 1!\I"g'o rato f'll le. ea :Ici{jo~ ~ln- el nb'l' llU !'t:.r3 i'.. ,fnoliú ('1:); S vd!"} prj sidlr oe 1>1J"YO uu Güi iern{J, 5l:'n 00-
d u Cl3 1 Jusllflcado esl:! (,1 le· l pr~ndi~{H~ la m!\roh'l y ,1' I.nato! de + ~ (,o~Jt·;, e1l ,\, t, wid.ul, dicf'ut n lo mo l:it!a y elJn tai de:- de&be,'t<ltloi' 10 que
mor ,de la confusión y ver~~ien.za ¡ ~tr~VE'B6r A.t"~I, Sigüenr;a,Y GIl.,aJala- l'¡ ¡Id.' ,ib;lI 'n h .,l'llit Ja tllH he¡ 101 'p:1r' el E'~ pe.¡.!!l.di!1s, la conc' Illr8':~IÓl1
(jlle Junto:¡ 1;\s snnttl .. Rr:
llt
l'l1HIS jara, que 130 VlffiOll p(;r e~"li.r \Iu w.,el1- I~ ¡; '1': c'l ) 8,) n:;.,gllíti.o pfliqtl'J" 1 nLcrf\1.
. " N' . fi I l' 1 d _ t do, llegamos bias s¡ete de 1(1. l.Q;.lnanl\ "h::1 l..ui. 1', qU~ nO ti ,ue rival en Ji; - I Comra Il". autorititUl de uO Gobieluo,
sell~lf,t !nOS, uC:"Itras I.ll Il e II a e"l l del 31 de Agoe\;o ..11~ t:apit,lil d'" }c;'!l J.. }.'ll.lH ni I'm ti úxtcanjt'rCl o linO di~tn, ¡;iuJI:IS d'3bidal a'¡Ii:ltwei8s,pudrán trlUD'
al ~cllllr, l\lIl:S1I'llS 01\']1\05, 11\ es- nll dondud\l~oen1imiJS(':l la Cl:~':r.¡(¡"" 'un riltÓl1, ka s-r·vill~llos, fI'li (,oro') 1 ~ f,',r lo!. de.icnntentos. Coutra tI', 1le la8
I';.sn OClivi\lf\d, 11 flllu1 de celo, el del Y.edicMn, 1h(lrt{1~,1¡HO tl'lltodu t'-to', V 111lÜ..odo ( OórtE'/;, mI, parqu('\ 'oc)mpolJdrá lt\ t!lU-
lellio de In (~OIHrlldi(~ciólt v dd :>'3'- De8ooufl1tlo~ duL tran, r{\r·ornlllOll la el tiemp) (l~gr¡nil~al"l,;lo llnN$~¡fO Bal,:~. tOllJ"d colectiva dc! país y ~ll cUnS se
e I'¡ ncio, to<i ¡) P,:S~(J h1 de' l'e~&har estMiOll q\le eH ¡;rIID\H,)oa, Ill:l CuUlO me ' Hón 111 f\J!'wid!'lbll?- llt¡ ni pú di) F ¡ot.-ball, uecb¡clrá,n !na d",bhio,8 r('sponl:labHidadea
I
llldCI'osamr-nLe aHI 'Ir' lodo se aHa- lI\r~J()dnt'~tl,no tJ.ltll:ado \\lguliCltl Ires- t:¡ t1tl[l olr. (1., ':-8vi.!I!, ,a el t¡ue \1;) i 1 ~l .:,: !H~ hub¡¡:'Hl hecho ,)t1 Jo.nio de
. _. cos qUtl !m:10roo OeJultnlU('.llt." 1... rullr , ~mpr'sdhTllo Vt1BC'''l1or'',¡, UllowtO"iJ \ Wl'7, cuando ~l cnton.:ea Pre!.l!cleute
r:, par'l ncusartlo~, con la .evo,?- oh&. a 11 .nrid, igcorl\ndo al!' íb,roNl , Pegr, tllmbi~c. nOti Ho?l1,Ó uu díR 1& ('r- ~ del Goblewo ao"nsej6, la reunión dei
r l' 111 de lo!; p roela,; cvan géllcas 111- l, !Dontar DueV/l.wnntl". ,En I1ft,oto, nno!!- c!n, dI) qOf 1"nírllnr f( qll~ mil fllbn'!' 'F1U Parlawento p(JI'~ el dll\ 25 de aq nt11 mes,
';.[1 r;~en le lll~ ¡¡(I ue!! os 'U'I)U1('1'(lS q ue tro T~ni <,Q te 9oro'" el, mandó too!!,r lIa' i ~ feot.o, (\l:IIl¡tué'! l1'J ~¿4 di<lll • J ..:st,\OOll.l. DO húblérúm'Jf> tenido, llegUI6meute,
mis qUf' 5f'puICI'Oi\ $UII' cunas '! roJeJR aC;,>:::D1l¿and,ocoilo,ra vel 11 ru : III S-:v'Us, r,~cibió IlUetltnl B, tallón 1.1 qU~ ltlmttlr.t~r tuJo Jo oCllfrido d1l9pUé8
tillllO!; j' c~tf't1ra9. PI~did a nio!; iros ytl.goOeg y al momento.,e "r-,:Ic(1to crJen a~ t.rlSBJ¡~cl3r"<: a MII.hIl'F, le tl°" y t-C<lI'J-j BIU &0880-no hubielie Bldo
, ¿l CbplL{;ln Quumü do, la 1.a R..'glÓ" ~. eL ,~u6 ~ t Itáb",lc', rUlI i5 .. ~ ¡;'P' T' Hi\:lie· 1 ,.1"'bHfJtrtt de AnDual.
"'(',~lel'aulf'!S 11 t'rnH'.I1 03 Y amados! quien no bnludó e:J nombre ,Ir. < -1.- tiemn.'" ro. bl! 9 de ,. '..wch"', lJ\lr':!.t) 1':1 ·f. i::iIHr:hez (-h~errll, en BU al.:iCP'
IhJI)$, qut' ('(1 ('''(li cunas salude· ¡ j"btad el Rey, as~st.len1o Il)l:I Jul.... n~ 1!·tlt:S~! pefrudueoC:¡\ (' l:'o?viu•. , rtd- c,ón a lo:, oul\ttltc8 en el Alcázar de
mu-; :"\01:; el naeimienl
to










Se vende la Pardina o monte de Mu-
lIermuerta conocida también por Villa·
muerta, término municipal de Bailo,
provincia de Huesca, compuesta de tie·
rra de cultivo y arbolado de pino y ro-
ble.-Para informes y tratar dirigirse
a Ramón Rocatallada, en Aragüés del
Puerto.
TURNO 2.°. -1nmacnlad!> Conoep·
oiÓo,-CelebrarlÍ. la Vigilia d61llrenn-
te mM de Octubre la noche da!. 21 al
22 en 8U iglp.8ia, aplioándaa-e por el al-
ma de daDa JUBta Aramendia de Quio-
tilla (q. e. p, d)
~ ...~=--,---~._---
,
I ,La semana.pasad5. oontTaje JO,tri""l'
I
n.lo l n f.5t1 cUlda.d ll' distinKtlida"1.o-
n(:t. de eata ciuded Vl0tori.L~BI:"~lIe.
1....J ct. nacido indn.&triil.! de OaDfra;",tHi~a
I
Adolto ABO, amigo DUe.Iltro. Nt<cl>tn.
cnmplinn eDborabnen~.
I
I &1 aó.b",do próximo 8&ldri ,~r.. Z.-ragoza donde con 6U familia fij!l. I!!l re-
sidb~oia. ncesLl"o b[¡~n amigo D. FI.·
rEn.:.lO A..;bá~, ilustrado Is,maoé1Ü'lI\CI
de f'i)ta ciodad.
No:! ruega dICbo 1l6l1or 16 despidamos
1 d~l'de e~t,¡,'" oolumollll de n1S amiB'J1S J
(,I\ect~~ fl qtli6n~ le es imp~ible Till'
hr . t)r"or..alroenw oomo ~ su deseo.
D"'5eámo~le grata BBtancia en aque·
Ila captal.
PUl. una ~empor-adll" .Ita ttried
1 la dio;tiD!Z'Uuia llenen. dalia O:nJo.,n,i.j.
Paloro.r, madre de 1Il1le&UO diltlns-r..·
do al'Di&" el R. P_ Aunlio .A.«Ofltin Pa·
lomar de esta re&id011l!ia.
•






Lo!! labrlldores mné8tranile satlste-
chOfl ..on la Uuvia d" o..tOll dioB qllf'o die-
pan!') Ir.a tl~rN" t,n cundjcion~:i preci-
illl.l. l'¡U'fl, UULl bU~IDli p,jembra. Por e80 se he tr~81adad() de In oalle Mayor,
k' hllY mal que por bien 110 vt:\nRQ y número ¡J7, Q la de Sallta Oroeia, nú-
tlO~qtFl Ilt.lft itlt pórt,ou9. el agua f!n .ü .. .
inttlrior dA In. urbe huy qOI) rooiblrlo. mero 6, donde cont.lIlUlt.fll131tV18ndO al
OOtl regociju ,.a que (\, bien genetll.i 1publico con el acostumbrado esmero y
pura tlUestro8 rtiompotl. 1eoonomí8,
i:;;r.rfa y p~pel.rla Vd., R. Abad T::;~p-,V::d,:,.-,~d."&.~-A:':b-.":'d,-:M~a-y-o~,,':82;:",~J~..-a
.................. .......... '.: \
; Farmacia JI LIlbor.torio ;
: :
i Quimico i
• •• •• •
A. .;', 2; ~c ,:, '1; .\.or:: ' .,:. gü •. : Aurelio Es-1oI :
r . 1; >"1 a, 1; . n .3; A.Lza ,.1; I: r":
.a,~; :- ~1l' • Pu .8; rll1{'..: (Sucesor de All*1 :
2' ,;\'1 S relll"nte,,' B 10 'l' B· : :,'- . " ".. . .
g !l.,;¿~ B rhl'tHl . 4: B dÚn. 7; • : :
U ~ 0;.B· 5; . 2; B,'- : Echegaray,14 JJ.CA :
.• 8' • ro'/ l· F • •., ..... ,_ ,.,1.. ~.
a l' \':WUU" • lt!1f\ 1'\ _ "
, ,¡: • "1" ...
l.! r. 1; {·.s ',1, L puéDdol!WI, 1j
I!&<1,1, 3; he ,4; HO.. , 1; H4"'h',
7; H... z. ú! .. u,, , ~; J v r-eltll, 1; J.'\c." ----------------
26; J. ,4; J,.""."y, 4; LO' ne. l' Taller de reparaclon••
1; L~rllé-',~; Lad·~~,. l; Latre, 3: Mllr·
t <',2, NavaH8, 2; Ohváo, 3; ()t.h., l; de toda clase de máquinas
l:'a..tloo8a, a; Rl\~lll, ::'!; Uiglos, 2; ::-;a· \ -
biliimig(', li S,JolIl1f18 .le Jioa, 3; Sa1ieLt .
118 Gall gr:-, 8; S nta Cilla de Jac<, 4; Garage y Automóviles de alquiler
"t. e"" d, l. 8.,6•. ~: ~.nt' E,,· I JOSÉ mONEU
g~a.ia. 1; elil; ~.,;, 1, 8('Ut;\p;üé y tio'l'r:.-¡
Pl .1; 8i.:lllés.l', Tr~~a(la.,tilladr~~e' • Calle de San Nicolás, 23. -JACA
l.'. .2; Tt1!>t,f, 1; Ur<1utl~1 3; VlIlll.null.. l _~~__....._--..;._._-.;.--
4 Y"brll de Ba:;re, 2.-Totut 174. t
lile r o d~.décimlla en onaoto atellU.
s artid., <te JIlCa. h;t dado el aiguiao·
t"l r Illt'l·io:
Por Real orden 8e ha dispuesto que
de.de el día 20 del aotnal se pongRn &
le. ventilo en las expendedori613 1M 'lIue-
veD lio:lenci'18 de caza. pesos y nso de
ar.n8li a loo p"ttlOiOB Iliguientes:
L~'·,elJcir.:: de caz8..-Primera clue,
00 'csela~' segunda 50' teroera 40'_ , " 1
c,narta, 30; qumt!\, 20 sex~&. 10j sép-
tioo~, i).
Liceocis'(l de pesca.-Frimera chiBe,
30·.. 1' ",tafl; segunda, 25; tercera, 20;
cllbrta.. 15; quinta, 10; sexta, 6; eép-
Hm&-. 3.
Lil(Dcias de oso de ar.mas para 80-
ó:: '~! 'firo Naoional.-ClBI!8 uuioa,
7 pe t B.
Gt.í~- de po~t:\~i6n de armllll.-Pri-
era C.:l88, 25 pi.>13etas; sl;'gonda, 15:
·rcp.tilt, 10.
motIvo sa Cp.tlllnra oon aorit.ud la tole·
rallcia de ta¡; Ilutoridades oODsintiendo
nepó'¡ltllil de gll.60lina en edifioios con el














falleció en jaca a las 7'30 de a~'er, a la edad d~ ff1 año:;,







¡.:X \. ¡ uta, l\ CU\ii.
lcm qu. re e r, íJorque 1
o V1 \O IU .:loOr El 1"
taall.¡ tamblllll a vil tuu il
!; Ir e' , " to r P ra c.uu:qr
1 $11 gaUardt>ID('nt" Nuto trv Pre·
' .. ~ H,! OlQ,. 'COr él, ~n ~!Jirrtu,
[in ·tli 10., }r,-.:I!¡; Od aoa-
e e < 11 V. ~a.l 1 ,~l'~lnIlJUGnt .
u"'VO~ Y a ull.t1.mOli Lf\..t.m'l1.i\.t~ de
dhe',¡ió fti PI f'tor celo"'" y de /Amor
1Poutlfie ~
Esta tarde a In! 7 ~e rezara el Rosario on la Capilla del Pilar por
18 finada.
La pren' I da uelJ.ta d,~ nn
forrod,able Wf"lcU l. prv\'oJl\do n na
g age r1~ Jlut>tl,I> ...· 'JI ~ h3 dc,ormi·
'8 o l,I'J.&lJtit't1 IOr.id. UOIl esoo
--------------
~us desconsolados hIjos, Manuela, Miguel, Emilía, Rafael; hijo poli·
tlCO don José Atarés; hermano don Ramón Calvo; nietos, tlos,
primos y demás parientes
Al comur.!car a V tan sensible perdida le megan asis·
ta a 3 conducción del a .áver que tendrá lugar esta tar·
d~ a las ~ y a los fUl1eral~s mañana, despu~s de los di·
\'inos Oficios, favor que agradeceran sinceramente.





q , t 1 h"l
y. 1 mb la ,J'" I.fd oLla ••
e , n' 1 , "l- D.





Boy, [lC'guudo será el dia grl',nue de
• LB feri.!loK de S1ln I~unQg. La. amanll.za
da UI,¡ r4giLnen 1I11vjo~o inminente y
'.1. t\ O' -noo; vuap,·rruml iJ:opurt.Uv.ú8
110 bau QI'1i\;egui\Í<l ID. rmar Ullilllll.mÓIl
ei ban l:'iJ OtNtll.llU\O pl\J'1l. que la~Otl­
aita t.od& fe h,¡,yu "0 "'~'nga lu er' nufo'S-
t. ... c;ud '. Gr~ud ij!a.' l"lUlIlI.:'Ón y
lfluch" fit:lI~rlcia ,1(1 ~Ilnedow ; . k'
l ;,u, e. p .-i.~ .. •...u f! hu~ bor!'!: fiu"
v ' ~ f ria"l U"O .d 1 ~ _t't~&­
, ún ,lr..n ,DOS luei; r.:::I
















16 Oct~lbrl'l d 1!lz'2
FERIAS
La indGl:ltúosa vUla dI} OiO.LI,
tI' María, ollYll.~ feUIJH tuvil'r gr n
aliolente pg,ra. lo,:¡s el1p¡\llolfls hdo 4'-'
la guerra Europea p"'tUhz'"' ia viu;" no
mal de Fra\IOiR, /;6 (lreOOllD~ d~ r,tttU1"
nuevb.m~llt.(l b. DO~' tl'(lf\ p~"'~ .'0'-;. -
roo cowpru.dott:", d!l tllladoa,,') usí lo-
uemuc&tn, la inviti1C1Ón ql\B lu ' gü'J
Ale.lde no" hp.16 parf\ qu pe.r¡j()i~­
m08 al públioo que el m'll't.~8 7 di' NG-
Tiembre próximo ee ul!lebrani. a~li uo.
lmportnnte {'Oncl\tSO de gaua<itl )nI· 1 r -,
al que llegArán 106 wtJjorea ~J - l '8 ".
dal depi\rtument .
l:jérl'ito ~ haj' .. p~l b o
c(\oOj.u L~. eu ¡:JIU!'
ti.:odO pueb.o y rjcr(,ltu •




H\r, iit c.ro;; ~·lC!.l
lrat8~ d r~ U r 'j 1. e
da di."it.h: 1 ... t \"1
oficial<> a ... tP<\ v"t
p6"ilO~ qul. t.tbu
No e...taruo E' dia.'" Jl1U1<.;
Y de NIl'nemb~ d a '1 11 .)
Marzo 181918, ' ::¡u' ra
qur- prOV,)!'I'f t
t1e la. e .da <1 : ú'tim G 1
L'jll tiemptlG l{1!l te')!! Y t'1
gurr ~ d' qtl~ ia N, ',;.}
UD nue\O (~'I ti :to -t r ti
lado c.lel Gobll.' r:\.>. El




dit'- robUC, 1\lllb . 1
fiionea de UlgUo.
el vacio, pnrql1a o tll.l'I'lG:ó va, P ¡
fortuDa., ,~. lo ti~IUp~" ,'u Q'lt: t ..:\ la
vida e.paoolt> al' hall'.ba f'Ui {!ll¡ da o
" In co11l.rtouada d,~ U:J. V llf'rú' pr IIb-
gioso o IIol toqM J'.l c',afín ue gutlrrú d· .
do por unÍ) de '(j¡; j, fthl d \lJ bao
de turnp.
La educad6'1 ciud.~daDjl" t;ur.qu~d',
fioiente, va Biutléadoll6 en la vida pu'
blica. donde hacen pOOl. mella dt't. rm:
uadas deoll\rBo\ones.
y ojelá .,llu l,uuda SI hemo¡; dr. fPC!l-
zar el ideal de raza J que va cri8tl!,lizbD'
do como lo :-.tc·:tigut),(1 los \\ct(ol~ dtl ¡'la
12 ee Aroérka)' ea Eep&ila. 8 lw ,r l'
le!:', quizá por primrra vez, hemos VI"'," j
al:iOCla lO 1\ Portugal pflr mediú rl~- t
preaectantc,; de le. alta CU:t'U3 h:. ita· -
03, an\orizadoB per 8U G.,bieuJo.
En medio de f!:jOG prúbleroaE' tr n .
dental~1= DO JejQ de hRblar t' dI' pi ;t; ....
ello) dt'> moclihc..., io:..: mi·Ji t tia. ¿Co
mO \.0 ~h,dne nn "tr2. ca tl'lrPbrea?
Pllréct'D()B, Min embaf~o y digan :0
que qui. roo lo, agorercs, qn-:: 'leencr
S'Debez: Guer18 t¡eDe p'cas g..na
pláDb.sr aborll UDI': c: ~. le.,':¡
ao10 habrill de pr ducirif' d~
uo pequello f .
y en cnanto al \irob!ema gra'
oomo e¡; de e,;pera!" l eg ...n e la' ",1
a reU~i:8e ('o "llas b'. de t UC¡,{3rs
porqulJ, I!{'gún frbS de uu P Il
políl.i~.iI afia 81 :00 g .Lt.!l2! ~ ,
t'se m~ mento comeLZ- 1'I a rr
liebre '~Jitic3 y 1": h oria
para \)1 G _,bi"'rn .
De todCtd :'"'",od ~,8. f<'21'
de tlO Vi..j'l a BurJ M, e 'm
U\'1"::" (·0 C lIr 1 1 u· ¡rL,
lidll.d bJ~tn e elllll ,,,,ii<
mentf' cuctr b~lit n
tia ;¡urte '.'1 act ' q e a e e
hberal l'" pI po e l' • :1 Z
















Se vende estufa serln,con tubos y
dos mesas mesilla noche.
Razón en esta imprenta
Ama Hay Una ~n Javi.rr.gayqua Urla,a en lO lJaaa.
Para informes a PASCUA.L CAMPO.
Len- a de carrasca a 120 pese-tas carretada grande.
Pedidos: Vda. de Manuel Gavln,
Plaza San PedrC!l, 7
Aprendiz




Se venden dos herma·sas vacas. JÓ
venes y de abundante leche. Tratar en
Ancha Santo Domingo. número, S.
ISIDRO GRACIA-
Una lámpara y sillas de comedor.
tresillo tapizado y una cama matrimonio




CONSULTA, Dg 1I a 1 Y DE 3 a 5
Doctores: VALERO V DUMAS
» clases baratas desde to'5ü. )
.\1edias punto inglés para señora desde
Alfombras .' , . . . . . . . . .. )
Gerseys punto de señora, todo el surtido )
Bufandas , 1
Colchas seda brocal para cama de una plaza a
) 11 ) 11 ) matrimonio)
gxploraciones y tratamiento por R A Y O S ]{ glectricidad









Los pagos se efectuarán rigarosa-
mente al contado.
...._._...
DOf:pacho: ll.fuoraa do S. F!'atcisc~ (CIDa. LaclaulItra)·Jaea
Luis 'i>umas Laclaustra
~ Abogado
proeurldor de 105 Trlbu.-'..
Vda. de Itamón Belfo, mayor, 1
de todos los artIculas existentes en los gran-
des almacenes de la señora
tia quedado ablérta al público la
Visite para SU5 compras la casa BItETOS y
CAmpO, (calle Itamón !I Cajal, 3). -- Jl'CA. SE ARRIENDA
Con motivo Inventario ofrece positivas ventajas la más grande y buena caballeriza.
<irandes existencias. - - Ultimas novedades. Dirigirse a esta,~~prenta.
-~-~._--------------
.... _".
Habiendo recibido gmndes partidas de géneros para la presente Temporada todas
ellas a precios bien comprados y para que el público pueda cerciorarse bien de lo ba-
mto que vendemos citaremos uuos cuantos arti~ulos de los recibidos últimamente.
Paños lodo lana para balones, ancho 140 c. a 5 pts. meto
) Gamuza ) abrigos ) 6'50 ) )
Cortes traje lana ) caballero ciesde 19'50 »cte.
) ) "" »superiores" 30 11)
Paños para limpieza a 0'25 ) uno
Camisas franela para caballeros 11 5 ) una
Medias todo seda (todos los colores) desde 2'50 • par
;;. ";.. '. ~ - -
.~ , . .,'
Cirandes almacenes de carb!)nes veSetales de
(iermán Ec~evarría
'i>ependientes
\. 'i>aniel pére~ j





Acaban de introducirse grandes rebajas de precios. ¡Mis de 60.000 arrobas
de elfsfenclasl Peso garantizado.
Carbón de roble, fuertE', acribado, mezcla de carrasca,
de los Carrascales de Lobera de Sanlaengracia. . .. a 2'75 pesetas arroba
Carbón de carrasca, canutillo superior, acribado .. , a 3'00 pesetas arroba
Cisco ,. a 0'75 peseias arroba
para pedidos: Travesra del Viento, 5, JACl'
Prontitud y economía
Grandes existencias para la temporada de Invierno
-~._-------------~-------------
,-.-' '. ' • . , . ';¡;," . . J". ". ,- . -..,. -~.. ,.... .
..... .' • . . ~ l\1c ~ ,.# . .
Extensas colecciones en paños. pañeteS y lanería de señora. Mantas de lal)a y algodól) y Géneros de punto.
Ja.ca. .5 Octub."e 19~~
• &;QUIa
Inmenso surtido en pañerfa
I\ustralias legitimas
Esmerado carie y confección
Paños y estambres para
uniformes militares
8e nE'ce~il&ll,que elltén bien Impue~loN
en 60 oblignoióD, en la PfiJuqut'tía de la
SRA. VDA. DE C. DHON1'E
M.ayor, 16.--JACA
Hierbas Se arriendandan
en el monte de
Hucsca. pílra 200 ó 250 cabezas lana·
res, con corrales yagua en el mismo
monte. En 1.5(0 ptas. hasta Mayo.
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